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КАК ФОРМА КУЛЬТУРНОГО ИНТЕРФЕЙСА 
СОЦИАЛЬНЫХ РОБОТОВ
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Аннотация: В статье выдвигается гипотеза о возможном использовании ко­
стюма как формы культурного интерфейса социальных роботов. В качестве 
подтверждения гипотезы социальные роботы рассматриваются как с функци­
ональной, так и с социальной точки зрения.
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Робототехника достаточно долгий период времени была в фокусе 
внимания естественных и технических наук. Тем не менее, рост ее 
значимости в человеческой жизни и деятельности, а также появление 
новых типов робототехники поставили сегодня ряд социальных и куль­
турных задач перед специалистами гуманитарного профиля [! ].
Такой тип робототехники как социальная робототехника начал раз­
рабатываться японскими и американскими компаниями в 90-х гг. XX в. 
с целью расширения области применения роботов от решения узких 
прикладных задач в промышленности до их включения в социальную 
деятельность человека [2]. Основная цель социальных роботов заклю­
чается в том, что они, выполняя свои функции, должны взаимодейство­
вать с человеком путем соблюдения сложившихся социальных норм 
и правил с помощью использования таких систем коммуникации, как
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язык и невербальная коммуникация, а также на основе распознавания 
эмоции, учета возраста, гендера, социальной роли пользователя [1,2].
Обмен информацией между людьми или объектами происходит 
с помощью знаков. Костюм является очень ярким знаком, посредством 
художественного образа и выразительных средств которого происходит 
восприятие и принятие человека или объекта в коммуникативную сре- 
ДУ [3].
Термин «костюм» неразрывно связан с термином «одежда» [4]. Если 
основная функция костюма знаковая (образ вещи) и интегративная 
(проявление культуры в вещи), то одежда выполняет больше инстру­
ментальную (назначение вещи) и адаптивную (приспособление к окру­
жающей среде с помощью вещи) функции [5].
Социальный робот как механизм выполняет свое функциональное 
назначение, но помимо этого обладает также и определенными соци­
альными ролями. Выделяют следующие социальные роли робота 
во взаимодействии с человеком:
1. робот как инструмент;
2. робот как аватар;
3. робот как продолжение тела;
4. робот как социальный партнер [6].
Поскольку сегодня социальное взаимодействие человека с высоко­
технологичными устройствами возрастает, роботы могут служить 
связующим звеном между людьми и современными технологиями [7]. 
Вне зависимости от того, какую роль играет робот, при коммуникации 
с человеком он должен уметь принимать, обрабатывать и передавать 
социальные сигналы, т. е. устанавливать и поддерживать социальное 
взаимодействие, что означает необходимость в наличии у робота со­
циального интерфейса. С учетом области применения и функционала 
робота, а также параметров целевой аудитории, для которой он предна­
значен, можно говорить о том, что робот должен обладать также и куль­
турным интерфейсом [8], т. е. его дизайн должен сочетать в себе как 
черты интерфейса «человек-машина», так и черты традиционных 
культурных форм [9].
В современной культуре дизайн чаще всего определяет роль про­
ектируемого объекта, формирует предметную среду, тем самым влияя 
на ценностные установки людей. Дизайн робота или его культурный 
интерфейс является важным средством коммуникации, с помощью 
которого устанавливается взаимодействие человека и машины. Костюм 
как элемент культуры, информируя окружающих о социальной роли его
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владельца посредством отражения степени совершенства вещи, взаи­
модействует тем самым с потенциальной целевой аудиторией [4].
В основе культурного интерфейса робота лежит взаимосвязь области 
применения, функций и особенностей пользователей. Для его грамот­
ного проектирования необходимо найти баланс между функциональ­
ными и социальными ролями, которыми наделяется робот.
Функционально социальные роботы делятся на ассистентов, компа­
ньонов и роботов в медиа-сфере [2]. Ассистенты -— роботы, выполня­
ющие функции в сфере обслуживания. Они могут не только исполнять 
роль ассистента, помощника человека, но и равного члена команды. 
Компаньоны — роботы, выполняющие функции, связанные с терапев­
тическим воздействием на психику человека, стимулированием его 
эмоций, дружеской поддержкой. Медиа —  роботы, выполняющие 
функции в сфере развлечения. Это роботы артисты, певцы, музыканты.
Социальные роли робота как аватара, партнера и инструмента и его 
функциональное назначение в качестве ассистентов, компаньонов и ме­
диа-партнеров при его взаимодействии с пользователем могут быть 
усилены при использовании в дизайне элементов человеческого костю­
ма, как отражения культурного кода, заложенного в него разработчиком.
Какие выразительные средства костюма можно использовать при про­
ектировании внешнего облика такого объекта как социальный робот?
Среди компонентов композиции костюма выделяют форму и силуэт 
изделий, линии, пропорции, материал и цвет, детали. Форма должна 
соответствовать своему назначению (функции), материалу, конструк­
тивной схеме, которая определяет структуру костюма. Большую роль 
играет расположение композиционного центра, который может быть 
как физическим, так и психологическим [10]. В композиции определен­
ного костюма заложен его характер через баланс объемов, элементов 
и деталей, посредством которых выражается художественный образ, 
заложенный разработчиком [11]. Такой структурный подход хорошо 
ложится при проектировании внешнего облика социального робота.
Так, роботы-ассистенты имеют, в основном, призматическую форму 
и прямой силуэт с физическим центром в опорной части. Часто при­
сутствуют антропоморфные элементы в виде конечностей и головы, 
которая может быть заменена экраном, где сосредоточен психологиче­
ский центр. Роботы-компаньоны округлой и призматической формы 
могут демонстрировать как прямой, так и приталенный силуэты с фи­
зическим центром в средней или опорной части и психологическим 
центром в области головы или экрана. Медиа-роботы имеют сложную
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составную конструкцию и достаточно часто антропоморфны, соответ­
ственно, силуэт чаще приталенный, чем прямой, физический центр 
расположен в области туловища, а психологический в области головы.
Фиксация психологического центра на области приема и передачи 
информации закономерна, т. к. голова или экран выделены за счет фор­
мы, цвета, материала по отношению к остальному корпусу робота. 
Использование таких материалов, как металл, полимеры, стекло на­
кладывает свои ограничения на выражение функций робота через 
элементы его костюма. Тем не менее, данная особенность не является 
большим препятствием, позволяя за счет небольшого количества за­
метных деталей выразить как социальную роль, так и функционал со­
циального робота.
Помимо структурной составляющей, в костюме присутствует и смыс­
ловая составляющая, т. е. стиль и образ [11]. Социальное содержание 
робота может быть выражено посредством все тех же композиционных 
приемов и построений, вариативное комбинирование которых позволя­
ет создать модели, отличающиеся по стилю и назначению.
Костюм как социальное явление играет значимую роль в коммуни­
кативной системе общества. Знаковая функция костюма позволяет пере­
давать информацию, обмениваясь с обществом значимыми сообще­
ниями. Такие коды возможно систематизировать в типы, используя 
определенные критерии, и применить их по отношению к социальным 
объектам, которыми в настоящее время является не только человек, 
но и его аватар или социальный партнер, т. е. социальный робот.
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